























































































































































































































































































































































































































Uredništvo: Darko Bakšić - najbolji društveni rad u 
svojoj planinarskoj udruzi, br. 1, str. 2
Franjo Novosel: Komisija za speleologiju, Hrvatski pla-
ninarski savez u 2005. godini, br. 1, str. 7
Vlado Božić: 6. Skup speleologa Hrvatske, br. 1, str. 
38
Vlado Božić: Ispiti za speleologe i instruktore na Gla-
vici, br. 1, str. 38
Martina Boroverc: Meksiko je zemlja koja se ne zabo-
ravlja - Doživljaji s karlovačke speleološke ekspedicije 
u Meksiko 2005, br. 3, str. 93 - 99
Vlado Božić: Okrugli stol o Veternici, br. 3, str. 116
Ronald Filipović: Zatočenici Manite peći (fotografija), 
br. 4, str. 140 - 141
Vlado Božić: U Perušiću osnovana Javna ustanova 
»Pećinski park Grabovača«, br. 7 - 8, str. 280 - 281
Ivana Svetić: Otvorena Donja Cerovačka špilja, br. 7 - 
8, str. 281 - 282
Vlado Božić: U planu je i uređenje Gornje Cerovačke 
špilje, br. 7 - 8, str. 282
Joso Gracin: Otkriće iznad kanjona Krke - Istraživanje 
u Oziđanoj pećini, br. 9, str. 311 - 314
Vlado Božić: Novo speleološko učilište - Špiljski su-
stav Matešićeva špilja - Popovačka špilja, br. 10, str. 
358 - 361
Teo Barišić: Kroz Kitu Gaćešinu u središte Crnopca - 
Istraživanje podzemlja jugoistočnog Velebita, br. 11, 
str. 392 - 396
Vlado Božić: Velebiten br. 43, br. 11, str. 402





Tihomir Kovačević: Rokina jama - rijeka bez povratka, 
god. XV, br. 157, siječanj 2006, str. 36 - 37
Srećko Božičević: Imamo vodu (u špiljama). God. XV, 
br. 158, veljača 2006, str. 27 - 29
Iva Dobrović: Kapadokia - zemlja vilinskih dimnjaka 
i čistokrvnih konja. God. XV, br. 158, veljača 2006, 
str. 59 - 61
Tihomir Kovačević: Špilja Šipun u Cavtatu, god. XV, br. 
159, ožujak 2006, str. 14 - 19
Neven Šerić: Biševo - otok špilja, god. XV, br. 159, str. 
83 - 87
Ognjen Bonacci i Tanja Roje Bonacci: Sedra. God. XV, 
br. 161, svibanj 2006, str. 12 - 17
Snježana Herceg: Moravski kras. God. XV, br. 161, svi-
banj 2006, str. 40 - 43
Srećko Božičević: Ispod sedrenog slapa Krčića. God. 
XV, br. 164, kolovoz 2006, str. 52 - 57
Neven Šerić: Špilje Viškog arhipelaga. God. XV, br. 
165, rujan 2006, str. 68 - 71
Ognjen Bonacci: Zatvorene udubine u kršu i njihova 
uloga u kretanju vode. God. XV, br. 167, studeni 2006, 
str. 22 - 25
Ognjen Bonacci: Zatvorene udubine u kršu i njihova 
uloga u kretanju vode (II). God. XV, br. 168, prosinac 
2006, str. 38 - 45
Ognjen Bonacci: Zatvorene udubine u kršu i njihova 
uloga u kretanju vode (III). God. XVI, br. 169 - 170, 




Roman Ozimec: Brejanska vruja, br. 101, siječanj 
2006, str. 22 - 28
Dubravko Grakalić: Nepoznati rudnik u samobor-
skom gorju - Rude, stoljetni centar rudarstva, br. 101, 
siječanj 2006, str. 36 - 53
R. O. : Novi rakovi anhijalinih jama, br. 102, veljača 
2006, str. 8 - 9
Roman Ozimec: Skriveni mikrosvijet hrvatskoga krša 
- Lažištipavci ili pseudoškorpioni, br. 102, veljača 
2006, str. 52 - 61
Anonimus: Neandertalci iz Vindije, br. 103, ožujak 
2006, str. 14
Kristijan Brkić: S plaže u špilju - Špilja Modrić kraj Ro-
vanjske, br. 103, ožujak 2006, str. 22 - 27 
R. O. : Endemična hvarska Lola, br. 104, str. 8 - 9
Darko Bakšić: Jama Velebita - velebne vertikale ispod 
Rožanskih kukova, br. 105, svibanj 2005, str. 22 - 27
Ivo Lučić: Popovo polje - blago u zemlji, br. 105, svi-
banj 2006, str. 88 - 94
Ivor Janković: Prvi Europljani, br. 107, rujan 2006, str. 
58 - 63
K. B. : Buba ugrožena zbog imena, br. 108, listopad 
2006, str. 12
Branko Kladarin: Logarska dolina - Potočka zijalka 
špilja za sva vremena, br. 8, listopad 2006, str. 26
Romeo Ibrišević: U mraku srednjeg vijeka (Rudnik Zrin-
ski na Medvednici), br. 109, studeni 2006, str. 10 - 11
K. P. : Biokovski špiljski medvjed, br. 110, prosinac 
2006, str. 12






Anonimus: Pothvati - Podzemni svijet Primorsko - goran-




Roman Ozimec: Podzemni krški fenomeni u Konavli-
ma - Još uvijek neistraženo područje, god. XIV, br. 49, 
proljeće 2006, str. 48 - 51
Vlado Božić: Tomina jama pokraj sela Močići u Kona-
vlima - Mitrej i pustinjačka nastamba, god. XIV, br. 49, 
proljeće 2006, str. 54 - 55
Roman Ozimec: Snježnica - najjužnija hrvatska pla-
nina - divlja snaga južnodalmatinskog krša (Glogova 
jama), god. XIV, br. 49, proljeće 2006, str. 56 - 57
Stašo Forenbaher: Najraniji stanovnici otoka Brača - 
Od lovaca i skupljača do prvih moćnika, god. XIV, br. 
50, ljeto 2006, str. 40 - 43
Stašo Forenbaher: Zaboravljene pustinjačke nastam-
be iznad južne obale otoka Brača - prvorazredni spo-
menici samostanskoga života, god. XIV, br. 50, ljeto 
2006, str. 50 - 55
Roman Ozimec: Speleološki objekti na otoku Braču 
- Stanište endemičnih životinjskih vrsta, god. XIV, br. 
50, ljeto 2006, str. 78 - 81
Vlado Božić: Turističke zanimljivosti u špiljama na oto-
ku Braču - Kameni luk, oltari u špiljama i prikazi špilja 
na oltarima, god. XIV, br. 50, ljeto 2006, str. 84 - 87
Vlado Božić: Speleološki objekti u središnjoj Lici - Si-
gasti ukrasi, spremnici pitke vode i ledenice, god. XIV, 




Boris Perić: Pazin - Jules Verne i fantastični Pazin (Pa-
zinska jama - ponor Pazinčice), zima 2006/2007, str. 
48 - 76
Drago Orlić: Jama Baredine - raskošna igra prirode, 




Vlado Božić, 2006: Špilja Pijavica nekad i danas, Vol. 




Nenad Buzjak, 2006: Mjerenje tvrdoće vode u oda-
branim krškim pojavama Žumberačke gore, Vol. 10, 
No. 2, za 2005, str. 157 - 169
National geographic
(Hrvatsko	izdanje),	Zagreb
Stephen L. Alvarez, 2006: U rimskom podzemlju - 
Ispod Rima leži najveći neotkriveni muzej na svijetu, 





Lars Abromeit: Ostavština Maja (u špiljama Yukata-
na), br. 2, veljača 2006, str. 96 - 112
Arena
Vesna Tomljanović: Speleolozi na Zrmanji - otkrive-
na najveća velebitska spilja, br. 2383, 17. kolovoza 
2006, str. 36 - 39
Priroda
Ivo Trinajstić: Splitski profesor Umbero Girometta, br. 
5, str. 19 - 20
Jadranka Mauch Lenardić: 50 godina Zavoda za paleon-
tologiju i geologiju kvartara HAZU, br. 7 - 8, str. 48 - 51
Ekološki glasnik
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Hrvoje Malinar: Potresne pukotine kod Samobora - 
nepoznati geomorfološki fenomen, god. XIV, 2006, br. 
1 - 2, str. 55 - 60
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